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Stellingen behorende bij het proefschrift 
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a new technique for structure determination of proteins in solution 
 
 




1. Het zoeken naar een geschikt vloeibaar kristallijn medium kan langer duren 
dan het analyseren van NOE data. 
 
2. Als een nieuwe NMR methode niet met HPr of ubiquitin werkt, werkt het 
met geen enkel eiwit. 
 
3. Hoe harder het regent, hoe langer de files. 
 
4. Het mkaat neit uit in wklee vlogodre de lteters in een wrood saatn, het eigne 
wat bleganijrk is is dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse ptaals saatn.  
 
5. Het dragen van een dosismeter op het isotopenlab heeft geen nut als je tijdens 
het koffiedrinken naast iemand zit die onlangs een radioactieve slok heeft 
gehad. 
 
6. Feiten die niet in overeenstemming zijn met de theorie worden vaak uit 
publicaties weggelaten. 
 
7. Als een wijnfles is afgesloten met een schroefdop blijft de kwaliteit van de 
wijn beter behouden dan wanneer de fles is afgesloten met een kurk. 
 
8. Weten waar je te weten kunt komen wat je niet weet, is belangrijker dan veel 
weten. 
 
9. Mensen die hebben aangegeven dat ze na hun overlijden geen organen willen 
afstaan, zouden onderaan de wachtlijst geplaatst moeten worden wanneer zij 
zelf een orgaan nodig hebben. 
 
10. As it net kin sa´t it moat, dan moat it mar sa´t kin (H.Wiegel). 
 
